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ALAPSZABÁLYOK.
Az újonnan átdolgozott alapszabályok jóváhagyását napról napra 
várván, itt a régieknek, — melyek utolszor 1851-ben vizsgáltattak át, 
s részletekben több közgyűlés alkalmával későbben is módositattak,— 
csak azon átalános kihatással biró pontjai következnek, melyek ma 
is érvénnyel bírnak.
1. A társulat tagjai: belföldiek és külföldiek.
A b e l f ö l d i  t a g o k :  A) helybeliek azaz pestbudaiak, B) vidékiek.
Mind a helybeliek mind a vidékiek továbbá: a) tiszteletbeliek, 
b) pártolók, c) rendes tagok.
Tiszteletbeli tagokul oly férfiak választatnak, kiket a társulat különös 
kitüntetésre tart érdemeseknek.
Pártolókul oly honfiak neveztetnek ki, kik a társulat pénzalapját lega­
lább 200 pengő forinttal nevelik.
A külföld oly férfiai, kiktől a társulat tudományos közlekedést vagy 
fölvilágositást várhat, levelező tagokul választatnak 
A rendes tagok ha helybeliek, a társulat pénztárába évenkint hat 
pengő forintot, ha vidékiek, három pengő forintot fizetnek. Azok, 
kik a tagdíjnak tőkéjét egyszerre, vagy 13 éven át tagdijokat 
kétszerre lefizetik, örökítő névvel tisztelhetnek meg.
2. A társulat természettudományi munkákat és folyóiratot ad ki, és év­
könyveinek ezután ki jövő füzeteiből a dijt befizetett rendes tagjai­
nak egy ingyen példányt ad.
3. Oklevelet kap minden tag, s azért egyszer mindenkorra öt pengő fo­
rint fizetendő le.
4. Rendes tag mindenki lehet, ki a természettudományokkal foglalkozik,
vagy azokat kedveli. Uj tagokat a társulat egy rendes tagnak aján­
latára a közgyűlésen választ.
5. Közgyűlés évenkint kétszer tartatik: júniusban s decemberben.
Tárgyai: az elnök előadja a társulat történetét; a titoknok a köz­
gyűléshez utasított tárgyakat, a választmányi gyűlés jegyzőköny­
veit; a pénztárnok a pénztár állapotját; a gyüjteményőr a gyűjte­
mény gyarapodását. Tagok választatnak. Minden harmadik évben 
a közgyűlés tisztújító.
66. Risgyülé$ tárgyai: a szakgyülések jegyzőkönyvei, az e gyűlésből ki­
küldött bizottságok tudósításai, tudományt illető levelek, küldött 
tárgyak bemutatása s értekezések.
7. Választmányi ülés tárgya: a társulat belügyei.
8. Szakgyülés tárgyai: véleményadás a köz-kisgjdilés vagy egyes tagok
által vizsgálatul küldött tárgyak fölött, értekezések s gyakorlati kí­
sérletek.
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TISZTELETBELI TAGOK*
A u g u s z t  L a j o s  V i c t o r, szász-cóburg góthai fejedelmi 
herczeg, 6 szász-királyi fölsége tábornagya, számos jeles 
rend nagy keresztese, ő Fensége 1844.*
B o n a p a r t e  K á r o l y  L u c i á n ,  caninói herczeg, több tudós 
társaság tagja, Párisban. 1844.
J á n o s  (József Fábián, Sebestyén),cs. kir. ausztriai örökös fő- 
herczeg, aranygyapjas, a Mária Terézia kát. auszt. csá­
szári Leopold, würtembergi kir. kát. érdem, német alföldi 
kir. oroszlán; görög kir. megváltó, a hesseni nagylierczeg 
Lajos, és szász -ernői herczegházi rendek nagykeresztese, 
az orosz császár sz. Endre és Newszky Sándor, fehér sas, 
és sz. Anna rendek első osztályú, a porosz kir. fekete és 
vörös sas, szász - királyi rutakorona, a badeni nagylierczeg - 
ségi hüségrendek vitéze; cs. kir. tábornagy, a várnoklat, 
várerősités és a cs. kir. mérnöki s németujhelyi katonai 
akadémiák főigazgatója; az 1 - ső sz. dragonyos ezred 
tulajdonosa, az orosz cs. kir. várnoktestnól egy árkász 
gránátos zászlóalj főnöke; a 16. számú gyalog ezred tu ­
lajdonosa, Styria főkormányzója, Grátzban. 1844.
H a i d i n g e r  V i l m o s ,  osztálytanácsos, a cs. kir. birodalmi 
földtani intézet igazgatója; az institut de France, académie 
des sciences levelező — a bécsi cs. kir. tudományok aca- 
démiájának rendes s több más tudományos társulatnak 
tagja, Bécsben. 1856.
*E számok minden tagnál a választási évet jelentik.
PÁRTOLÓ TAGOK.
Gr. Andrdssy György (Krasznahorkai és Csik-sz.-Királyi), ő cs. kir. föls. 
aranykulcsosa, sz. István ap. kir. rend vitéze s a m. tudós társaság- 
igazgató tagja, Bécsben. 1846.
Gr. Apponyi György (Apponyi), cs. kir. aranykulcsos s valóságos b. t. 
tanácsos, Bécsben. 1845.
Gr. Attems Ferencz, cs. kir. kamarás, a pozsonyi helytartóság alelnöke, 
Pozsonyban. 1842.
Bene Ferencz, orvostudor, kir. tanácsos, Leopold cs. jeles rendének vi­
téze, a m. t. társ., s a budapesti kir. orvosegylet tiszt, tagja, Pesten.
Bezerédy Miklós (Bezerédi), veszprémi nagyprépost és czimzetes püs­
pök, Veszprémben. 1846.
B. Bruckenthal József, b. t. tanácsos, Szebenben. 1844.
B . Bruckenthal Károly, kir. tanácsos, Szebenben. 1844.
Czindery László (Nagy-Atádi), cs. kir. tanácsos Nemes-Ladon, Somogy­
bán. 1845.
Gr. Gziráky János (Cziráki és Dienesfalvi), cs. kir. aranykulcsos, sz. Ist­
ván ap. k. rend vitéze, a cs. k. vaskorona rend commendátora s va­
lóságos b. t. tanácsos, Pesten. 1846.
Hg. Eszterházy Pál (Galántai), edelstaetteni herczeg-gróf, Fraknó örö­
kös ura, az aranygyapjas és sz. István ap. k. r. nagy keresztes lo­
vagja, polg. ezüst érdem keresztes, az orosz cs. sz. András, New- 
szky Sándor és sz. Anna r. első osztályú, porosz kir. fekete sas, 
nagy brittanni k. Bath ; hannoveri kir. Guelf, szicziliai sz. Ferdi- 
nánd és érdem rk. nagy keresztes lovagja, cs. kir. kamarás és val. 
b. t. tanácsos, Soprony megye örökös főispánja, a magyarhoni föld­
tani társulat pártfogó ja . Bécsben. 1846.
Gr. Gyulay Lajos (Maros-Némethi és Nádasdi). Pesten. 1844.
Hám János, szathmári megyés püspök, a boldogságos szűz Mária szent 
István magyar kir. sz. jobbjáról nevezett apátja, cs. kir. val. belső 
titkos tanácsos, Szathmáron. 1846.
Havas József, cs. kir. tanácsnok, jogtudor, a pesti kir. tud.egyetem 
jogtani karának tagja, Pesten. 1847.
Jekelfalusi Vincze (Jekel- és Margitfalvi^), választott almisi püspök, esz­
tergomi főegyházi kanonok, a szép művészetek és bölcsészet tudora, 
Esztergomban. 1846.
B. Józsika Sámuel (Branyicskai), sz. István ap. kir. rendének vitéze, cs. 
k. v. b. t, tanácsos, Bécsben. 1844.
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B . Kemény Ferencz (M. Gyerő-Monostori), val. b. t. tanácsos, cs. k. ka­
marás, Kolosvárt.
K uliny i Ágoston (F. Kubinyi és N.-Olaszi), cs. k. tanácsos, a hesseni La­
jos első osztályú lovagrend — a portugali logantatási rend vitéze, 
a m. n. muzeúm igazgatója, a m. földtani társulat elnöke, a m. tu­
dós társ. igazgató — s több tudományos társulat tagja, Pesten. 1841.
Lonovics József (Krivinai), czimzetes püspök, hittudor, a m. tudós tár­
saság tiszt, tagja, Bécsben. 1846.
Gr. Majldth Antal (Székhelyi), sz. István ap. m. k. rendének nagy ke­
resztese, cs. kir. kamarás, val. b. t. tanácsos, Bécsben. 1845.
Majldth György (Székhelyi), sz. István ap. kir. rendének nagy kereszte­
se, cs. kir. valós. b. t. tanácsos, a m. t. társaság igazgató tagja 
Nyitram egyében.
Ifj. Majldth György (Székhelyi), Pécsett. 1845.
Gr. Nddasdy Ferencz, (Nádasdi), cs. k. ministeriumi osztályfőnök, cs k. 
kamarás, valós. b. titkos tanácsos, Fogaras földjének örökös ura, 
Komárom megye örökös főispánja, Bécsben. 1846.
B. Bitter stein Ágoston, nyug. főbányagróf, Bécsben. 1846.
Scitovszky János (Nagykéri), bibornok herczegprimás, esztergomi érsek, 
sz. István ap. k. rendjének nagy keresztese, és praelatusa, cs. kir. 
valóságos b. t.'tanácsos, sat. sat. ő Eminentiája, Esztergomban. 1845.
B. Sina Simon (Hódosi és Kizdiai), több m. r. lovagja, Bécsben. 1856.
Szaniszló Ferencz, n. váradi latin szertartású püspök, b. t. tanácsos, hit­
tudor, N. Váradon. 1845.
Gr. Szécsen Miidós (Temerini), sz. István ap. király rendje közép ke­
resztes vitéze, cs. kir. val. b. t. tanácsos, Zsófia ő cs. kir. főherczeg- 
sége főudvarmestere, Pozsega megye örökös főispánja, Bécsben.
1846.
Gr. Szécsen Sándor (Temerini), cs. kir. kamarás, Temerinben Bács me­
gyében. 1845.
Gr. Szécsenyi István (Sárvári és Felső-Vidéki), cs. kir. kamarás, valósá­
gos b. t. tanácsos, több rend vitéze s több tudós társaság tagja, 
Bécsben. 1846.
Szógyényi László (Magyar-Szögyényi), cs. kir. aranykulcsos, val. b. t. ta-
„ nácsos, cs. k. birodalmi tanácsnok, Bécsben. 1845.
Urményi Ferencz (Ürményi), Leopold cs. rend középkeresztes vitéze, 
cs. kir. aranykulcsos és v. b. t. tanácsos, Pesten. 1846.
Gr. Vilczek Henrik, cs. kir. kamarás, Szemeréden Hontmegyében. 1842.
Villax Ferdinand, a zirczi, pilisi és pásztói Cisterci szerzetbeli egye­
sült apátságok apátja. Zirczen. 1846.
Wiesner Antal, cs. kir. bányászati főtanácsnok. Bécsben. 1844.
LEVELEZŐ TAGOK.
DolescMl Lajos, orvos-tudor hazánkfia, orvos hollandi szolgálatban, 
Jáva szigeten. 1854.
Ettingshausen Endre, kormány tanácsnok, egyetemi tanár,Bécsben. 1847.
Glocher Ernő Frigyes, o. t. tanár, Boroszlóban. 1846.
Hechel Jakab, a cs. k. természetiek tárának felügyelője és őre, több 
külföldi tudós társaság tagja, Bécsben. 1847.
Herrich-Schäfer G. A. Vilmos, o. t rovarász, Regensburgban. 1848.
H yrtl József,, o. és seb. t. a bécsi cs. egyetemnél a boncz tudomány ta­
nára, a bécsi, és budapesti orvosegylet, s több külföldi tudós társa­
ság tagja, Bécsben. 1847.
Kollár Vincze, a bécsi cs. k. állattár másod őre, a cs. mezőgazdászat! tár­
sulat, s több külföldi tudós tárarság tagja, Bécsben 1847.
Koller Marián, cs. k. cultus-ministeriumi osztálytanácsos, Bécsben 1847.
Köhler Frigyes, tanár, Berlinben. 1854.
Kratzman Emil, o. t. fürdői orvos, Marienbadban. 1846.
Löwe Sándor, porczellángyár igazgató, Bécsben. 1847.
Natterer József (idősb), a cs. k. természetiek táránál az álattani osztály 
első őre, több külföldi tudós társaság tagja, Bécsben. 1847.
Peczval József, egyetemi tanár, Bécsben. 1847.
Pius Titius, minorita áldozár, budai hazánkfia, Páduában. 1854.
Schmidt János Ferdinánd, természettudós, Laibachban. 1846.
Újhelyi Imre, nolai kanonok, cs. k. tengerészet lelkésze, Velenczében.
1854.
Unger Ferencz, o. t. növény és állattan tanára a Joanneumban, s több 
tudós társaság tagja, Grátzban. 1847.
Wachenroder Henrik, szász-weimár-cisenachi nagyherczegi udvari ta­
nácsos, egyetemi tanár, Jénában. 1848.
Zinchen Károly, főbányatanácsos, Anhalt-Bernburgban. 1853.
RENDES TAGOK, a)
Aczél Péter, birtokos Sikulán Aradmegyében. 185G.
* Adler András, gyógyszerész, Egerben. 1842.
Albert Ferencz (Montedegói), bölcsészettudor, tanár, Egerben. 1841. 
*D’André Ferencz, kőedénygyárnok Batiszton, Erdélyben. 1844.
Arányi Lajos, o. t, egyetemi tanár, Pesten. 1841.
Arenstein József, b. t, főreáliskolai tánár, Bécsben. 1847.
*Baintner Ferencz, o. t, B.-Gyarmathon. 184G.
Balassa János, o. seb. t. egyetemi tanár, Pesten. 1847.
Ballagi Mór, tanár, m. akadémiai 1. tag, Pesten. 1843.
Balogh Pál (Almási), o. t. m. akadémiai 1. tag, Pesten. 1843.
Bándl János, gymnásiumi tanár, Baján. 1856.
Bárány János, nevelő Pesten. 1855.
*Baritz János (Ikafalvi), o. t. Erdélyország főorvosa, Kolozsvárt. 1844. 
Barkassi Imre, magánzó Pesten. 1850.
* Barony ai József, uradalmi főorvos, Munkácson. 1842.
Bartha Károly, o. t. Pesten. 1841.
Batizfa lvi István, főgymnásiumi tanár, Rozsnyón. 185G.
Batizfcdvi Samu, o. seb. t. s egyetemi tanársegéd, Pesten. 1855. 
*Batemay Anted, földbirtokos, Kristyoron, Zarándban. 1844.
*Batternety Imre, földbirtokos, Brádon, Erdélyben. 1845.
Bécsi János, városi orvos, Szolnokon. 1855.
*Begna Adolf, oki. gyógyszerész. 1852.
*Beliczay Mátyás, gyógyszerész, Szathmáron. 1842.
*Bélteky N. Zsigmond, marosszéki főorvos Maros-Vásárhelyt. 1844. 
Bene Rudolf, o. t. Pesten. 1847.
Benedek József, nevelő, Pesten. 1854.
* Berks Ferdinand, kolióigazgató, Felsőbányán. 1842.
*Bernolák Károly, bányamester, Göllniczbányán. 1846.
Bézier Lajos, gyógyszerész, Debreczenben. 1843.
*Bezerédy Gergely, birtokos, Veszprémben. 1846.
*Bielz Mihály, kőnyomda tulajdonos, Szebenben. 1844.
*Bilimek Domokos, cistercita könyvtárnok, Bécs-Ujhelyben. 1848. 
*Bittner Imre, Arad megye főorvosa, B. Sebesen.
*Bolla János, kegyesrendi tanár, Szentgyörgyön. 1846.
Boor Károly, b. t. Sopronyban. 1841. *
a) Hogy a hibás adatokat jövőre kijavitni lehessen, kéretnek az illetők, azokat 
a titkársággal közölni.
* A csillag olyan tagok nevei mellett áll, kik 1848 előtt több évig rendesen 
fizettek, de azóta, a társulattal újólag közlekedésbe nem jöttek. Az, kitől 
1857 végéig nyilatkozás nem érkezik, kilépettnek tekintetik.
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*Broer Adolf, o. t. Baján. 1841.
Bugát Pál, o. t. m. tudós társasági 1. tag ; a kir. magyar természettu­
dományi társulat m egindítója ; Pesten. 1841.
Burkhardt Ferencz, o. t. Pesten. 1845.
Császár Ferencz (Kolgyári), író, Pesten. 1845.
Csausz Márton, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1841.
Csengeni Antal, iró s m. akadémiai 1. tag, Pesten. 1853.
* Csór ej Döme, megyei főorvos, Aradon. 1844.
*Czilchert Róbert, o. t. Borostyánkőn. 1842.
*Czirbusz István, Eperjes város főorvosa, Eperjesen. 1841.
*Daraghy György, sebész, szülész, és szemész mester, Pesten. 1847. 
*Daróczy Zsigmond (Király-Daróczi), pécsi székesegyházi kanonok és 
plébánus, Pécsett. 1845.
*Degrach Ferencz, gyógyszerész, N. Tapolcsánban. 184G.
*Deutsch József, Zarándmegye főorvosa. 1845.
* Deutsch Károly, gyógyszerész, Déván. 184G.
Dorner József, tanár, Szarvason. 1847.
*Dráskóczy Gyula, birtokos Harkácson, Gümör megyében. 1845. 
Eckstein Frigyes, o. t. Pesten. 1841.
Egger Samu, természetiek- s régiségek árusa, Pesten. 185G.
Elend György, magánzó Pesten. 1847.
Entz Ferencz, o. t. kertész, Pesten. 1841.
B. Eötvös József, a. m. tudós társaság alelnöke, Pesten. 1854.
Erdélyi Indali Péter, tanár, Kolosvárt. 1853.
* Erdélyi József, Trencsénmegye főorvosa, Trencsénben. 1842.
*Erdey Pál, a debrői uradalom s a parádi fürdő rendes orvosa, Kom-
polton. 1847.
* Erkel Rudolf, o. t. Gyulán. 1844.
*Esze Gábor, Ung megye főorvosa, N. Szőllősön. 1845.
* Farkas Ferencz (Farkasfalvi), ügyvéd, N. Váradon. 1841.
Fauser Antal, gyógyszerész, Pesten. 1842.
*Feichtinger Sándor, o. t. Esztergomban. 1842.
Fekete Gábor, premontrei szerzetes kanonok s gymnásiumi tanár N 
Váradon. 184G.
Feldinger Frigyes, magánzó, Pesten. 1853.
Fényes Elek, iró, m. t. társ. 1. tag. Pesten. 1841.
* Fisz tér Tiborcz, sz. benedek szerzetbeli tanár, Esztergomban. 184G. 
*Fleckl Károly, levéltárnok, Eóthon. 184G.
*Flittner József, Liptó megye főorvosa, Sz. Miklóson.
* Fodor András, (Lugosi), Hunyadmegye főorvosa, Déván. 1844.
*Fóris János, o. t. Baracskán. 1847.
*Franzenau J ó z s e f bányanagy, Nagy-Ágon. Erdélyben. 1844.
*Frey Vincze, Pozsony megye főorvosa, N.-Szombatban. 1842.
Frivoldszky Imre, o t. m. t. társasági r. tag. Pesten 1841
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Frivaldszhj János, a m. n. múzeumnál természettári segédör Pesten.
1852.'
Frommhold Károly, o. t. Pesten. 1842.
* Fűrész Ferencz, lyceumi tanár, Késmárkon. 1842.
*Gajzágó Lukács, főorvos, Szamos-Ujvárt. 1844.
*Galliny Ferencz, gyógyszerész, Lúgoson. 1843.
Galgóczy Károly, statistikus, Pesten. 1856.
*Garay Sámuel, gyógyszerész, Pesten. 1846.
Gáspár János, nevelő, Kolosvárt. 1845.
Gebhardt Ferencz, o. t. egyetemi tanár, m. t. társasági r. tag, Pesten 
1841.
* Géczy Péter, földbirtokos, Rátódon. 1845.
Gelenczey Pál, főiskolai tanár, Debreczenben. 1847.
Gerenday József, o. t. egyetemi tanár, Pesten 1841.
*Gerics Pál, a keszthelyi Georgicon archonja, Keszthelyen. 1841. 
Germann József, pécsi megyebeli áldor, tanár, Pécsett. 1845.
Ghyczy Ignácz, uradalmi igazgató, Tatán. 1841.
*Goldbmmner Sándor, polgármester, Selmeczen. 1845.
Gönczy Pál, nevelőintézet tulajdonos, Pesten. 1850.
*Göttmann Károly, bányamérnök, M. Szigeten. 1842.
*Grineus N. János, pénztári ellenőr. Beszterczén. 1845.
* Gross Fridrih, o. t. N. Váradon. 1843.
* Gross Fülöp, o. t. Pesten. 1845.
*Grossinger Vilmos, gyógyszerész, Újvidéken. 1843.
Grünberg Ferencz, udvari gyógyszerész, Budán. 1843.
Gyürky Antal, iró, Pesten 1856.
Haas Mihály, pécsi kanonok, iskola tanácsos, Budán. 1845.
Halász Gejza, Terézkiilvárosi főorvos, Pesten. 1841.
Halványi János, vakok intézete igazgatója, Pesten. 1855.
Hamari Dániel, o. seb. t. Tatán 1855.
Hammerschmidt Férdinánd, o. t. ö r ö k í t ő  tag, Nagybányán. 1842. 
Hanák Mihály, főorvos, Egerben. 1846.
*Hazslinszky József, tanár, Szathmár-Németiben. 1846.
Haumann László, cs. k. tisztviselő, Budán. 1845.
Haynald Lajos, erdélyi püspök, ő méltósága, K. Fehérvárt, Erdélyben.
1847.
Hegedűs Lajos, jogtudor, Pesten 1855.
Heinrich N. János, o. t. Budán. 1844.
*Hermann János, Baranyamegye főorvosa, Mohácson. 1845.
Heuffel János, Krassó megye főorvosa, Lúgoson 1842.
*Hidegh Sándor, gyógyszerész, Aradon. 1844.
*Horn Ferencz, Abauj megye főorvosa, Kassán. 1842.
* Horony Mihály, o. t. képezdei tanár, Érsekújvárt. 1845.
* Horváth Alajos, árvái uradalmi főorvos, Arva-Kubinban. 1843.
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* Horváth János, o. t. Homonnán. 1846.
* Horváth László, pécsi megyebeli áldor b. t. tanár, Pécsett. 1845. 
*IIouchard József, sóbányászati elnök, Kolosvárt. 1846.
*Hölbling Mihsa, o. t. Pécsett. 1845.
*IIrabovszky Dávid, ügyvéd, Pesten. 1844.
*IIuber Ferencz, városi főorvos, N. Szombatban. 1846.
*Hulimann Pál, kamarai főorvos, Szigetben, Marmarosban. 1842. 
Hunfalvy Pál, m. t. társasági r. tag. Pesten. 1856.
Hunyadi László, o. t. Pécsett 1845.
*Hutta János, o. t. Pécsett 1845.
* Hüttner János, papirgyárnok. Pécsett. 1845.
*Incze Ferencz, birtokos Gerenden. Erdélyben. 1844
* Irinyi János, vegyész, Biharban. 1841.
Jagics Ignácz, nevelő, Pesten. 1856.
Jakobovich Mór, o. t. Bécsben. 1847.
Jancsó József, tanár, Kolosvárt. 1851.
* Janik Ferencz, jószágigazgató, Csákányban. 1846.
*Janikovics Benjamin, kohó kémlész, Kapnikon. 1843.
Jánosy Ferencz, iró, Pesten. 1850.
Jár may (Jusztáv, gyógyszertár tulajdonos, Pesten. 1845.
Jedlik Ányos sz. benedek r. szerz. b. t. egyetemi tanár, Pesten. 1841. 
*Jelenjfy Károly, Szathmár megye főorvosa, Szathmáron. 1842.
* Jónás József, pécsi kanonok, tanár, Pécsett. 1845.
Jurenák József, magánzó, Pozsonyban 1841.
*Jurkovich Sándor,, földbirtokos, Pesten. 1845.
Justh János, főgymnásiumi tanár, Rozsnyón. 1856.
*Kacskovich ,Lajos, ügyvéd, Pesten. 1841.
*Kaczander Áron, o. t. Miskolczon. 1846.
* Kádas Rudolf, b. t. tanár, N. Váradon. 1846.
Kajdacsi István, o. t. Pesten. 1844.
Kalmár Endre, kegyesrendi tanár, Pesten. 1856.
Kanya Pál, evang. gymnásiumi tanár, Pesten 1841.
*Karafáth Gusztáv, ügyvéd, Pesten 1843,
Kárffy Titus, iró, Pesten. 1853.
* Katona Gejza, Abaujmegye főorvosa, Gönczön, 1844.
*Kelmenfy Ferencz, mérnök Budán 1848.
*Gr. Kemény Sámuel, (Gyerőmonostori), Gerenden, Erdélyben. 1844. 
Kern Gusztáv, magánzó, Pesten. 1856.
Kertész László, ügyvéd, Csongrádon, 1852.
* Keserű Mózes, kanonok és csillagász, Károly-Fehérvárt 1844.
Keszler Károly, kegyesrendi tanár, Budán. 1845.
*Kikó Károly, o. t. Pesten. 1845.
*Kiss Antal, o. t. Rozsnyón 1846.
Kist Bálint, akadémiai képiró, Pesten. 1843,
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Kiss Ferencz, m. t. társasági 1. tag s egyetemi tanár, Budán. 1843.
Kiss Károly, m. t. társasági r. tag, Pesten. 1845.
* Klein Mihály, Komárommegye főorvosa, Komáromban. 1842.
Knöpfler Vilmos, kerületi főorvos, Maros Vásárhelyen. 1844.
Koch Antal, bányatanácsos, Somoskőn, Nógrádmegyében. 1843. 
*Kociánovich József, gyógyszerész, Gyöngyösön. 1846.
* Kocsi-Horváth István, mérnök, Pesten. 1848.
*Kohaut Venczel, (Klabani) premontrei áldor, gymnasiumi igazgató, Lő­
csén. 1847.
*Kopeczky Vidor, sz. benedek rendi áldor s gymnásiumi tanár, Eszter­
gomban. 1846.
G. Kornis Károly, Telegden. 1855.
Kovács Gyula, o. t. a m. n. múzeumnál a természetiek őre Pesíen. 1844. 
Kovács János, tanár, N.-Kőrösön. 1846.
*Kovács Imre, sebész mester, D. Földváron. 1847.
*Kovács István, (N. Ajtai), tartományi lajstromozó, Kolosvárt. 1844. 
Kovács Sebestyén Endre, Rókus kórházi főorvos, Pesten. 1841.
Környei János, iró, Pesten. 1855.
*Köszeghy Benjámin, o. t. Pesten. 1843.
*Köszeghy Mihály, városi főorvos, Aradon.
*Kresztics János, főorvos, Aradon. 1845.
*Krieger Ernő Tódor, földbirtokos Gergelakon Sárosmegyében. 1845. 
Kruspér István, polytechnikumi tanár, Budán. 1855.
Kubinyi Ferencz (Felső-Kubinyi és N. Olaszi), földbirtokos, Pesten. 1841. 
Kudelka István, nevelő, Pesten. 1855.
*Kunszt Tamás, a gymnásium, nemzeti iskola, és püspöki mesterképzö 
intézet igazgatója, Pécsett. 1846.
*Láner Antal, uradalmi főorvos, N. Károlyban. 1847.
Láng A. Ferencz, gyógyszerész. Nyitrán.
Láng Emil, vegytudor, Nyitrán. 1856.
Langer Károly, o. t. cs. k. Josephinumi tanár, Bécsben. 1855.
* Lányi Károly, esztergommegyei áldor, tanár N. Szombatban. 1843. 
Patinák Pál, vasgyártulajdonos, Ploszkón, Gömörben. 1856.
* Lengyel Dániel, kamarai főorvos, Vaj da-Huny adón. 1844.
Lenhosselc József, o. t. tanár, Kolozsvárt. 1843.
*Lenner Miklós, tanár, Rozsnyón. 1846.
*Lészay Dániel, szászvárosszéki főorvos, Szászvároson. 1845. 
Lintzbauer Ferencz, o. t. pesti egyetemi tanár, jelenleg Bécsben. 1847. 
*Losz Antal, megyei seborvos, Pécsett. 1846.
*Lörincz Pál, sebész- szülész és szemészmester, Pesten. 1845.
Lugossy József, főiskolai tanár, m. t. társasági 1. tag, Debreczenben. 
1844.
Lumniczer Sándor, o. t. Pesten. 1844.
*Madarász Endre, gőzmalom tulajdonos, Pécsett. 1845.
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Maderspach Lajos, próbamester, Szászkán. 1843.
Maizner János, o. t. Pesten. 1855.
Major István, iskolaigazgató, Pesten. 1846.
*Mahay Ágoston, bányaigazgatósági számvevő tiszt, Oraviczán. 1843. 
Malatinszky Lajos, tanár, Miskolczon. 1853.
Margó Tódor, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1845.
*Marussi István (Kóbori) o. t. N.-Enyeden. 1844.
*Matics Imre, képezdei tanár, Érsekújvárt. 1846.
Matta László, gyógyszerész, Pesten. 1850.
*B. Mednyánszky Dénes, Pozsonyban. 1848.
*Méhes Sámuel, b. t. ref. főiskolai tanár, m. t. társasági 1. tag, Kolozs­
várt. 1844.
Melczer Lajos, evang. gymnásiumi tanár, Pesten. 1841.
*Mentler János, közbirtokos, Puszta-Zsámolyon. 1846.
*Mészáros R. Ignácz, o. t. Jászberényben. 1844.
*Mezey István, cs. k. bányanagy, Abrudbányán. 1844.
Mihálka Antal, o. t. nevelőintézet tulajdonos, Pesten. 1841.
*Mihalovits Imre (Görcsöni) birtokos, Pécsett. 1845.
*Mikussay János, b. t. akadémiai tanár, N.-Váradon. 1842.
Minikus Vincze, cistercita rendi áldor s tanár, Zirczen. 1846. 
*Miskolczi János, tanár, Nyitrán. 1846.
*Mitz Imre, gyógyszerész, Jászberényben.
Mizsey Endre, o. t. Pesten. 1852.
*Molcsányi Mihály, bányatiszt, N. Bányán. 1843.
Molnár István, ref. főiskolai tanár, Sárospatakon. 1846.
Molnár János, gyógyszerész, Pesten. 1845.
Molnárffy ózsef, o. t. Budán.
Morócz István, o. t. a gazdasági lapok szerkesztője, Pesten. 1851.
* Munkácsy Mihály, o. t. Szatlnnáron. 1842.
*Muszelly Károly, műkertész, Pesten. 1845.
Müller Barnát, gyógyszerész, Pesten. 1841.
*Nagy Gedeon, (Tolcsvai) birtokos, Vattán. 1846.
*Nagy Károly, a m. t. társaság, s az amerikai philosophiai társaság r 
tagja, Pesten. 1842.
Nagy Márton, kegyes szerzetbeli áldor, m. t. társasági 1. tag. s gy- 
mnasiumi igazgató. Szegeden. 1846.
*Nehrer Ágoston, gyógyszerész, Kézsinárkon. 1846.
* Németh Ignátz, cs. k. hivatalnok. Budán. 1845.
Nendtvich Károly, o. t. m. t. társasági 1. tag, polytechnikumi tanár, 
Budán. 1841.
Neumann Samu, távírdái hivatalnok, Pesten. 1855.
Ney Ferencz, a kisdedóvókat képző intézet igazgatója, Pesten. 1846. 
*Novák Sándor, uradalmi főorvos, Pakson. 1843.
*B. Nyári Antal, (Nyáregyházi,) cs. k. kamarás, Pesten. 1846.
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*B. Ocskay Ferenci, Sopronyban. 1845.
*Ocsovszky Ágost, esztergomi főkáptalani levéltárnok., Esztergomban
1848.
*Okenfusz Alajos, gyógyszerész, Ráczkeviben. 1842.
*Oláh Sándor, o. t. Eperjesen. 1846.
Otrobán eNándor, o. t. Brassóban, Erdélyben. 1856.
*Otvös Ágoston, o. t. Károlyfehérvárt.
*Pataky Dániel, o. t, Kolosvárt.
*Patay József, o. t. Bicskén. 1845.
Pauer Lipót, budai politechnikumi tanár, Pesten. 1841.
Pecz Vilmos, gyógyszerész és vegygyámok, Pesten. 1841.
*Peller József, uradalmi főorvos, Czeczén. 1845.
* Pelikán Ferdinand, hittani tanár, N.-Szombatban. 1845.
Péterfy József, jószágigazgató, Erdélyben. 1851.
Peters Károly, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1856.
* Pfennigs dorf Antal, o. t. Kolozsvárt. 1845.
*Plötz Adolf, uradalmi titoknok, Palotán. 1845.
*Pollák Ignácz, Győrmegye főorvosa, Győrött. 1842.
Pollák József, magánzó, Pesten.
Pólya József, o. t. m. akadémiai tag, Pesten. 1841.
Pompéry János, hírlap szerkesztő, Pesten. 1856.
*Pongrácz Mihály, Nográdmegye főorvosa, Losonczon. 1842.
Poor Imre, o. t. szülész s egyetemi tanársegéd, Pesten. 1855.
Pozsgai Dózsa, premontrei szerzetes kanonok, tanár Szombathelyen.
1852.
Pozsgay János, városi seborvos, Pesten. 1845.
* Pozsonyi János, o. t. Szabolcs megyei főorvos, Nyíregyházán. 1846. 
Preiss Mór, főreáliskolai tanár, Pesten. 1856.
B . Prónay Gábor, több jeles rend vitéze, Pesten. 1843.
Radvánszky Antal (Radványi), birtokos, Radványban. 1841.
Rainer János György, fürdői haszonbérlő, Tátrafüreden. 1846.
*Rakitta Alajos, városi főorvos, Szegeden. 1847.
Ránolder János, veszprémi püspök ő méltósága, Veszprémben. 1846. 
Ráth Péter, gyógyszerész, Budán.
Rayé Lajos, franczianyelvmester, Pesten. 1854.
Reichenhaller Lcijos, gyógyszerész, Váczon. 1851.
* Richter Eduard, cs. k. kapitány, Brádon, Erdélyben. 1844.
Rochosz István, kisdedóvó intézeti oktató, a k. m. természettudományi 
társulat ö r ök í t ő  tagja, Beszterczebányán. 1842.
*Romer Flórián, sz. benedek szerzetbeli áldor, b. t. tanár, Pozsonyban. 
1846.
* Rózsa József. Aradmegye főorvosa, Aradon. 1844.
Rózsai József, o. t. Pesten. 1846.
Rottenbiller Lipót, magánzó, Pesten. 1856.
T. Társ. évk. 2
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*Rudics Dienes, czisterczita szerzetbeli áldor, b. t. tanár,Pécsett. 1846. 
Ruth Jeremiás, sz. Benedek szerzetbeli áldor, gymnasiumi tanár, Nagy- 
Szombatban. 1844.
*Saárosy József Sáros megye főorvosa. Eperjesen. 1846.
* Sándor f i  Ferencz o. t. Pesten 1847.
*Sass Károly megyei seborvos, Szentesen. 1846.
Sauer Ignácz o. t. egyetemi tanár. Pesten.
Say Mór, gyógyszerész, egyetemi tanársegéd Pesten. 1855 
Scitovszky Márton, (N. Kéri) birtokos, Pécsett. 1845.
Sehend Guido, b. t. főreáliskolai igazgató. Budán. 1855.
Schernhoff er Károly, gyógyszerész, Pesten. 1842.
*Schevics Mózes. cs. k. hivatalnok, Budán. 1847.
*Schmidt Ferdinand, ellenőr, Dognácskán. 1843.
* Schmidt János, o. t. Magyar-Ovárott.
* Schmidt Szörény, főapáti titoknok, Pannonhegyén. 1846.
* Schneider Gáspár, pécsi megyebeli áldor, b. t. tanár, Pécsett. 1845.
* Schwester Károly Vas megye főorvosa, Szombathelyen. 1842. 
*Sebestény Károly, Túrkeve m. város főorvosa, Turkeviben. 1843.
Seidl Manó, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1855.
Semmelweisz Ignácz, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1851.
* Siebenfreund János, gyógyszerész és gyámok. N. Szombatban 1846. 
*Sihulszhy József, gyógyszerész, Esztergomban. 1847.
Simáng György, István, cs. k. főherczeg gyűjteményeinek őre b. t. 
Sehaumburgban. 1846.
*Skófcz Sándor, gyógyszerész, Bécsben. 1848.
*Spech Lajos, uradalmi főügyvéd, Kalocsán. 1845.
*Sperlágh Endre, Szegedváros főorvosa, Szegeden. 1842.
Stark Károly, iskolaigazgató, Zornborban. 1855.
Steer Ferencz, gyógyszerész, Kassán, 1842.
* Steer Márton, o. t. egyetemi tanár, Páduában. 1846.
* Steiger Ágost, aknatiszt, Király völgyön. Erdélyben. 1843.
*Stessel Lajos, o. t. Bécsben. 1844.
*Stetter Frigyes, cs. k. építészeti tiszt, Déván Erdélyben.
Stockinger Tamás, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1843.
*Stratimirovits Minden, földbirtokos Bácsmegyében. 1845.
*Slreim György, Szeréin megye főorvosa, Vukovárt. 1845.
Szabó Alajos, o. t. az állat gyógyintézet ideigl. igazgatója, Pesten 1845. 
Szabó Alajos, nevelő Sikulán, Aradmegyében. 1856.
* Szabó István, kir. bányamester, Abrudbányán. 1844.
Szabó János, nyug, orsz. szemorvos, Pesten. 1841.
* Szabó József, o. t. lyczeumi tanár, Kolosvárt. 1847.
* Szabó József, kamarai orvos. Czegléden. 1847.
Szabó József b. t főreáliskolai tanár, Budán. 1848.
Szarka N. János, gyógyszerész, Aradon. 1843.
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Szegfy Mór, iró, Pesten. 1855.
Szathmáry Károly, iró, Pesten. 1856.
Székely József, gyógyszerész, Pesten.
Szenczy Imre, premontrei szerzetes kanonok, m. akadémiai tag, Csor­
nán. 1855.
Szendery Alajos, sebész és szülész Amerikában. 1856.
Szentes József, nevelőintézet tulajdonos, Pesten, 1856.
* Szentkirályi Zsigmondi, bányatörvényszéki ülnök Zalathnán. 1844. 
Szigly Gábor, a kegyes szerzet házának igazgatója s a kir. magy. ter­
mészettudományi társulat ö r ö k í t ő  t. M. Szigethen. 1846.
Szilágyi Virgil, hírlap szerkesztő, Pesten. 1856.
*Szinovitz László, gyógyszerész, Beszterczebányán 1845.
Szöcs József, o t. tanár a kolosvári lyceumban, Kolosvárt 1844.
Szőnyi Pál, m. t társasági lev. tag. nevelőintézet tulajdonos, Pesten. 
1843.
Sztáncsay Jenő, nevelő Pesten, 1856.
Szfoczek József, polytechnicumi tanár, Budán 1852.
*Szvorényi József, m. t. tár. lev. tag, tanár Székes-Fehérvárt, 1847. 
Takács János, a kolosvári ev. ref. főiskolában tanár. Kolosvárt, 1846.
* Tarczy Lajos, a pápai ref főiskolában a természettan tanára, m. t.
társasági r. tag, Pápán 1841.
Tatay András, tanár, Kecskeméten. 1855.
Télfy János, b. t. egyetemi tanár, Pesten. 1845.
*Terhes Benjámin, o. t. Tokajban. 1842,
Tessényi Zsigmondi, Pest megye tiszteletbeli főorvosa, Pesten. 1841. 
Tisza Kálmán, birtokos, Geszten, Biharban. 1856.
Tisza Lajos, birtokos Geszten, Biharban. 1856.
Tisza László, birtokos Csányon, Erdélyben. 1856.
*Toepler Károly, o. t. Sopronyban. 1841.
Toldy Ferencz, o. t, az egyetemi könyvtár igazgatója, a m. t. társaság 
titoknoka, Pesten. 1841.
Tóth István, gyógyszerész. 1851.
Tóth. K. János, kegyes szerzetbeli tag, s igazgató Szegeden. 1846. 
Tormay Károly, o. t. Pestváros főorvosa. Pesten. 1847.
Török János, m. t. társasági lev. tag, Pesten. 1843.
Török József, o. t. m. t. társasági lev. tag. tanár. Debreczenben. 1842. 
Török József, gyógyszerész, Pesten. 1856.
*Tourner Ferencz, seborvos. Ungváron. 1846.
Tróján Jószef, gyógyszerész, Pesten. 1853.
* Trencsényi István, seborvos, Wagendrüsselben. 1842.
* Ujházy József, Békés megye sebésze, Gyomán. 1847.
TJrházy György, iró, Pesten. 1855.
*Ungár Sámuel, o. t. Homonnán. 1846.
Unger Ferencz, gyógyszerész, Budán 1847.
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* Vámosy fMihály o. t. Orosházán. 1842.
Várady Addm, nevelőintézet tulajdonos, Pesten. 1856.
Vargha János, (szigeti), n. körösi ref. lyceumi tanár. m. t. társasági lev. 
tag, N. Kőrösön. 1841.
* Veres József, (ifjabb) aljegyző, Tordán. 1844.
Vidék Ozse, sz. benedek rendi szerzetes s gyinnásiumi tanár, Sop- 
ronyban. 1845.
Vidasics Ede, premontrei szerzetes s gymnásiumi tanár, N. Váradon 
1847.
* Vieszer István, mérnök, Komáromban. 1844.
Vieszer Nándor, gyógyszerész, Budán.
Virnau János, tanitó, Pesten, 1844.
Viszkidenszky János, uradalmi számtartó. Hatzfelden. 1841.
Vogel Károly, o. t. Pesten. 1841.
Wachtel Dávid, o. t. hírlap szerkesztő, Sopronyban.
Wagner Dániel, vegytudor s gyógyszerész, Pesten. 1841.
Wagner István, evang. gymnásiumi tanár, Pesten 1843.
* Wagner Lajos, kamarai só-szállitó tiszt. Mármaros-Szigeten. 1844. 
Weber Károly, gyógyszerész, Kolosvárt. 1844.
Weninger Vincze, tanitó, Pesten. 1855.
Wertheim Tivadar, egyetemi tanár, Pesten. 1855.
*W olf Gábor, gyógyszerész, Kolosvárt. 1844.
Würtzler Vilmos, magánzó Pesten. 1841.
*Zachar Ghrys. János, gymnásiumi tanár, Eperjesen. 1846.
*Zákó Péter, földbirtokos, Kanizsán. 1845.
*Zenger Károly, ügyvéd Pesten. 1847.
Gr. Zichy László, Pesten. 1843.
Zlamál Vilmos, o. t. az állatjárványtan tanára, Pesten, 1841.
*Zsigray Károly-, o. t. Pesten. 1843.
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Meghaltak:
Agnelli Ferencz, Szolnokon, r. t.
Azary (Zelenák) János, hivatalnok, N.-Váradon, r. t.
Bacsó Bálint, o. t. Debreczenben, r. t.
Beke Imre, o. t. Pesten, r. t.
Berks Péter, bányaigazgató Pécsett, r. t.
Császár Zsigmond, Zalathnán, r. t.
Constantin Mihály, o. t. N.-Kállóban, r. t.
Debreczeni Márton, tanácsos Erdélyben, r. t.
Dienes Gábor, Baracskán, r. t.
Dolezsálek Antal, Pesten, r. t.
Endlicher István, Bécsben, 1. t.
Fuchs Vilmos, bányatanácsos. Belgrádban, r. t,
Gindly Rudolf, Czeczén, r. t.
Hankó József, o. t. Tordán, r. t.
Häufler József, nevelő J ó z s e f  cs. k. főherczcg mellett. Budán r. t. 
Hollmann József, gyógyszerész, Budán, r. t.
Hunfalvy András, Pesten, r. t.
Józsa Dániel, o. t. Sz.-Somlyón, r. t.
Kerekes Ferencz, Debreczenben, r. t.
Gr. Kemény József, Gerenden, p. t.
Gr. Khun Gergely, Baj ógon, r. t.
Krause Lajos, pénzügyi tanácsos, Bécsben, r. t.
B. Kray János, Topolyán, p. t.
Gr. Nádasdy Ferencz, ő nagyméltósága Kalocsán, p. t.
Nagy Ignácz, Hetilap tulajdonos szerkesztője, Pesten, r. t.
Nagy Sándor, Imre o. t. Kalocsán, r. t.
Partsch Pál, Bécsben, 1.1.
Petényi Salamon, in. n. múzeumi segédőr, Pesten, r. t.
Reisinger János, o. t. egyetemi tanár, Pesten, r. t.
Sámuel Alajos, prépost, r. t.
Schlesinger Ignácz, o. t. Pesten, r. t.
Stáhly Ignátz, o. t. Pesten, r. t.
Sümeghy Pál, kegyesrendi tanár, Pesten, r. t.
Taubner Károly, Milanóban, r. t.
Gr. Teleki József, ő nagyméltósága, Erdélyben, p. és r. t.
Tisza Lajos, cs. k. kamarás, Pesten, p. t.
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1850*—1850.
1850 Junius 20-án volt a zavaros idők után felsőbb engedély mel­
lett az első közgyűlés. — Az évkönyvek második köteté­
nek kiadása rendeltetett e l ; a szerkesztőséggel Gáspár János 
r. t. bízatott meg.
R e n d e s  t a g u l  választatott: Barkassy Imre ma­
gánzó, Pesten. Ajánló Szőnyi P.
1850. November 16. K özgyűlés — Jelentetik, hogy az évkönyv
nyomatása folyamatba tétetett.
R e n d e s  t a g o k u l  választattak:
Jánosy Ferencz tanár, Kőrösön.
Gönczy Pál nevelő, Pesten.
Mácsay István sebész, Bogdányban.
Matta László gyógyszerész, Pesten.
Tatay András tanár, Kecskeméten.
1851. Junius 7 és folytatólag 12. K özgyűlés. — Elnök B u g á t  Pál
ur levélben leköszönvén, e tisztujitó közgyűlésen követke­
ző választások történtek, 
e l s ő  e l n ö k :  Szőnyi Pál 
m á s o d-e 1 n ö k Dr. Kovács Endre 
e l s ő  t i t k á r :  Takács János 
m á s o d - t i t k á r :  Hauman László 
g y ü j t e m é n y ő r :  Pauer Lipót 
p é n z t á r n o k :  Jármay Gusztáv.
*)Minlhogy a tarsu al mostani állapotának kezdete 1850, és az ezen évi kezelési táigyak az 1851-ken 
megjelent évkönyvben fölemlítve nincsenek, a történet kiegészítése tekintetéből itt 1850 is vétetett 
noha különben c jelentés csak a következő 0 évre 1851 — 185G vonatkozik.
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1851. V á l a s z t m á n y i t a g o k :
a természettani szakban : Arenstein József, Balogh P ál; 
az élettaniban: Lenhossek József, Semmelweis Ignácz; 
az ásványtaniban: Peca Vilmos, Szabó József; 
az állattaniban : Petényi Salamon, Kovács Gyula ; 
a vegytaniban: Nendtvick Károly, Molnár János ; 
a növénytaniban : Gerenday J ó zse fD orner József.
S z a k i  j e g y z ő k :  Gönczi Pál,
Fírnaw János.
R e n d e s  t a g o k u l  választattak:
Pr Semmelweisz Ignácz, Rókuskorházi osztályos főorvos 
Pesten. Ajánló Kovács E.
Gr. Teleki József, ő nagyméltósága Pesten. Levélben kife­
jezett saját óhajtására, a)
Tóth István egyetemi segéd s gyógyszerész P esten , 
Ajánló Müller B.
Az évkönyvek II. kötete bemutattatik. Került összesen 
737 ft 45 krba; s a reá történt előfizetésből bejött 399 ft. 
Az alapszabályok részben átdolgoztattak. Szőnyi Pál el­
nök ur indítványára 800 forint határoztatik Pestbuda v i­
dékének föld- vegytani s term észetrajzi leírására.
A felosztás következő :
300 ft. összes állattani részre.
200 ft. az összes vegytanira 
150. ft. az összes növénytanira 
150 ft. a föld s ásványtanira.
a) E levél az elhunyt ritka jellemű férfiútól, kit társulatunk már régebben 
szerencsés volt p á r t o l ó  tagjai közé számítani, igy hangzik:
„Tekintetes társulati elnök ur. A kir. magyar természettu­
dom ányi társulat évkönyveinek második kötetét köszönettel vet- 
„tem, mint a társulat irántami jó indulatának nyilvános jelét. Bár 
„én a természettudományoknak gyermekségem óta különös kedve­
lő j e  voltam, úgy mégis a sors életem pályájának más irányt adott. 
„A természettudományokért mindeddig azok előmenetelének őszinte 
„óhajtásán kívül mitsem tehettem. Azért a mondott társulat tudo- 
„mányi tagságára igényt nem tarthatok, de mégis járulnék örömest 
„mint adózó tag szent czéljainak előmozdításához; azért ezennel 
„megkérem az elnök urat, ne sajnáljon engem a szokott évi dijjal 
„az adózó tagok sorába igtatni. Ezek után maradok a t. elnök ur­
ának Szirákon, május 20. 1851. lekötelezettje
G. Teleki József, m. k.
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1851. A kidolgozást illetőleg a következő pontok állapíttattak meg:
A) Avidék t e r j e d e l m é t  illetőleg, a Duna jobb 
partján a pilisi járás veendő, a balon a határt egy görbe vo­
nal jelölné, melyben a váczi legközelebbi hegyek, Gödöllő 
Keresztár, Soroksár és Csepel szigetének felső része fe­
küdnének.
B) Az értekezletek b é l t a r t a l m á t  illetőleg, az 
egyes szakokban a következőket kívánja a társulat:
1. A v e g y t a n i  s z a k b a n :  a) vizsgáltassanak meg 
a sziklanemek; b) a gyógyvizek.
2. A f ö l d t a n i  s z a k b a n : :  a) irassék le a vidék 
földtanilag, figyelemmel az ipar terén eddig használt s 
használható ásványokra s földnemekre; b) határoztassanak 
meg mindazon kövületek melyek eddig ismeretesek, az 
újaknak adassák leirása és rajza.
3. Az á l l a t t a n i  s z a k b a n  dolgoztassák ki a vi­
dék a tudomány jelen állásához képest.
4. A n ö v é n y t a n i  s z a k b a n :  soroltassanank elő 
a vidék növényei, fordittassék figyelem a vidék eddig meg­
jelent virányaiban hibásan vagy még épen le nem irt fa­
jokra ; nem lévén pedig mindeddig a vidék virányának tit­
kon nősző részéből a harasztokon kívül, úgy szólván sem­
mi sem ismeretes, számoltassanak elő ez utóbbiak mellett 
a moszatok, zuzmók és gombák, az újakhoz rajz is adatván.
Atalában megjegyzendő: hogy egyrészt a dolgozat ki­
merítő legyen, másrészt a hosszadalmas és szükségtelen leí­
rások kerülendők. A jutalmazott értekezletek a társulat 
tulajdona maradnak.
1851. October 30. Kisgyűlés. — Hírlapi felszólítás következtében 
ajánlkoztak:
1. A v e g y t a n i  s z a k b a n  Molnár János és Nendtvich 
Károly r.r. t.t., első a gyógyvizek, utolsó a sziklafajok 
vegybontására.
2. Az á l l a t t a n i  s z a k b a n  aj Frivaldszky János 
T. t. a vidéki gerincztelenek rovar osztályából a fél- egye­
nes- reczés- hártya- és kétröpüek leirására;
b) Frivaldszky Imre r. t. a lepidopterák, coleopterák, édes
vízi és szárazföldi csigák leirására.
c) Gerenday József r. t. a hüllők leirására.
d) Lenhossek József r. t.az infusoriák leirására.
e) Petényi Salamon r. t. a hüllőkön kívül, a többi gerin-
czesek leirására.
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d) Virnau János r. t. a vidéki molluscák és arachnoideák 
leírására.
3. A n ö v é n y t a n i  s z a k b a n  Kovács Gyula, r. t. 
a vidék viránya nyilvánnőszo részének tellyes, a titkon- 
nőszők közül annyinak, mennyiről adatokat gyűjthet leírá­
sára, mint szintén a vidéken előforduló növény lenyomatok 
lerajzolására és két nyelvem leírására.
1851. November 12. K ö zg y ű lé s .— R e n d e s  t a g o k u l  válasz­
tattak :
Jancsó József zoolog. Ajánló Szőnyi P.
Dr. Morócz István, a gazdasági lapok szerkesztője Pesten. 
Ajánló Takács J.
Péterfy József, a m. gazdasági egylet titoknoka Pesten. 
Ajánló Takács J.
Reichenhaller Lajos pesti gyógyszerész. Ajánló Jármay G.
1851. December 3. Kisgyülés. — Hauman László tagtársnak, ki a
köz-és kisgyüléseket páratlan szorgalommal lajstromozta 
(1841 —1851) ebbeli munkája bemutattatik s köszönet 
mondatik.
1852. Február 17. Kisgyülés. — A bécsi,,zoologisch botanischer Ve­
rein“ megküldi munkáit, s a társulatot felkéri, hogy vele 
cserébe lépjen.
Molnár J . által kidolgozott utasítás az ásványvizek 
edényre vételéről kinyomatni és szétküldetni rendeltetik. 
1852, Junius 2. K özgyű lés.— A brüni Werner-egylet megküldi 
munkáját s cserébe lépni óhajt.
Az alapszabályok értelmében v á l a s z t m á n y i  t a ­
g o k u l  választattak:
a természettani szakban : Balog Pál, Bartha Karoly; 
az élettaniban: Semmelweisz Ignácz, Lenhossek József; 
az állattaniban: Petényi Salamon, Kovács Gyula; 
a növénytaniban: Gerendái/ József, Römer József; 
az ásványtaniban: Szabó József, Pecz Vilmos; 
a vegytaniban: Nendtwich Károly, Molnár János.
R e n d e s  t a g o k u l :  Frivaldszky János m. n. múzeumi 
segédőr. Ajánló Szőnyi P.
Mizsei András o. t. Pesten. Ajánló Tóth I.
Sztoczek József polytechnikumi tanár. Budán. Ajánlók 
Nendtvich K. és Pauer L.
1852. November 13. Közgyűlés. — A könyvtár szaporodott követ­
kező a szerzők által tett ajándékok által: Heckl Jakab meg­
küldte „Bericht einer auf Kosten der K. Akademie der
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Wissenschaften durch Ober-Österreich nach Salzburg u.s. w. 
unternommenen Reise von J . Heckl. Anhang I. über die 
in den Seen Ober- Österreichs vorhandenen Fischen von 
J. Heckl.“ — Schirkhuber Mór „a természettan“ czimü 
munkájának harmadik kiadását; Minikus Vincze ; ,,a ter-
ményrajzbani oktatás alapvonalairól“ irt munkáját küld­
te meg.
R e n d e s  t a g o k u l  választattak:
Begna Adolf oklev. gyógyszerész. Ajánló Jármay Gr 
Kertész László ügyvéd Csongrádon. Ajánló Petényi S. 
Pozsgay Dózsa praemontrei szerzetes kanonok tanár Szom­
bathelyen. Ajánló Petényi S.
1853. Junius 11. K özgyűlés. — Molnár J; a gyógyvizek vegytani 
s physikai viszonyainak budapest helyirata számára irt mun­
kája a bírálók által jelesnek ítéltetett s jutalmazásárá a 
kamat növekedés folytán 150 ft rendeltetett, noha eredeti­
leg csak 100 ft volt kitűzve; a vegytani kidolgozás máso­
dik részére szintén 150 ft tartatik fenn.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k u l  választattak:
az élettani szakban : Arányi Lajos, Semmelweis Ignácz : 
a természettaniban : Jedlik Anyos: Sztoczek József; 
a többiek maradtak.
R e n d e s  t a g o k u l :
Erdélyi Indali Péter tanító Pesten. Ajánló Szőnyi P.
Dr. Beke Imre egyetemi tanár segéd Pesten. Ajánló Tóth I. 
Traján József gyógyszerész Pesten. Ajánló Tóth J.
Dr Feldinger Frigyes magánzó Pesten. Ajánló Virnau J .
1853. November 12. Közgyűlés. — L e v e l e z ő  t a g u l  választa­
to tt: Zincken Károly Anhalt-Bernburgi fo-bányatanácsos. 
Ajánló Szőnyi Pál.
R e n d e s  t a g o k u l ;
Cscngery Antal iró Pesten. Ajánló Szőnyi P.
Kárffy Titus hivatalnok Pesten. Ajánló Szőnyi P. 
Malatinszky Lajos tanár Miskolczon. Ajánló Nendtvich K.
1854 . Január 5. Kisgyűlés. — A felső hessiai természet-s gyógytani
társulat megküldi munkálatait s kéri viszont a társu­
latunkét.
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1854. Martius 2. Szakgyülés. — A bécsi zool. bot. egylet megküldi 
munkáinak 3-ik füzetét.
1854. November 18. K özgyűlés. — A „Lotos“ nevű prágai termé­
szettudományi egylet munkáit cserébe megküldi.
Petényi S. inditványa, bogy a Budapest topographiá- 
jára vállalkozók munkájokat a szakgyüléseken részleten- 
kint olvassák fel, elfogadtatik.
Szabó J. előadja: bogy a topograpbiához szükségelt 
földtani részt, ba a társulat avval valakit még meg nem bí­
zott, elválalja. Egyszer már fel volt ugyan erre választmányi- 
lag szólítva, de akkor kénytelen volt azt felelni: hogy mind­
addig mig az egyetemnél két tanszéket lát el, nem teheti, 
most ez megszűnvén munkásságát örömmel felajánlja. El­
fogadtatott.
Böck Frigyes budai polgár kérése folytán Molnár J. 
r. t. a keserű viznek a tulajdonos költségén teendő vegy- 
bontásával megbizatik.
L e v e l e z ő  t a g o k u l  választattak Szőnyi P. ajánlatára:
Újhelyi Imre kanonok és tengerészeti lelkész Velen- 
czében.
Pius Titius minorita áldozár, budai hazánkfia Páduában. 
Köhler Frigyes tanár Berlinben.
Dr. Doleschal Lajos orvos, hollandi szolgálatban Jávában. 
R e n d e s  t a g o k u l :
Benedek József nevelő Pesten. Ajánló Takács J.
B Eötvös József a m. t. akadémia másod-elnöke Pesten. 
Ajánló Szőnyi P.
Ilunfalvy András nevelő Pesten. Ajánló Petényi S.
Rayé Lajos franczia nyelvmester Pesten. Ajánló Szőnyi P.
1855. Feb. 14. Szakgyűlés. — Petényi S. indítványozza, hogy a bu­
dapesti helyirat nagyobb területre terjesztessék ki, mint 
eddig határozva van.
Ezen indítvány nyomán 1855 Február 28. a vállalko­
zók összegyűlvén következő pontokban állapodtak meg:
1. A leírandó vidék határait illetőleg azon területet foglalandó be, melynek 
határai: a D u n a  j o b b  p a r t j á n  Visegrádtól kiindulva a Pi­
lisi hegylánczolatnak Buda felőli oldala, Kovácsi , Budakesz 
és Budaörs helységeken keresztül a promontori hegyláncz Érdig ; 
Érdtől a Csepel sziget felső -részén Sziget-Szentmiklóson át Péteri-
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hez képzelt vonal; innét a D u n a  b a l  o l d a l á n  a cserháti hegy­
ség fel Visegrád átellenében. Tehát ezen oldalon a véghelyeket ten­
nék Péteri, Maglód, Péczel, Csik-Tarcsa, Kerepes, Mogyoród, Szada, 
Fóth, Szöd és a váczi hegyek Pest felöli oldala.
2. A térkép elkészítését Petényi S. vállalta magára.
3. A munka gyorsabb bevégzése végett Kovács Gy. magára vállalta a pi­
lisi és sz. endrei hegyek földtani leírását, a többi részt Szabó J. tartván 
meg magának-
4. Nendtwich K, megkéretett: hogy a már eddig vegybontott szikla-fajok
vegybontási eredményét a lelhely megnevezése s ha lehet a munka 
tárgyából egy darabnak átadása mellett az illető vállalkozókkal kö­
zölje, jövendőre pedig azon sziklafajokat vegye elemzés alá, melyeket 
a földtani rész kidolgozói jelölendnek ki.
E határozat külön iratban küldetett meg Frivaldszky Imre, Fri- 
valdszky János, Gerenday J., Kovács Gy., Nendtvich K., Petényi S. 
és Szabó J. uraknak
1855. Mart. 14,- Szakgyülés.— Elnök Szőnyi P. ur indítványára ha- 
tároztato tt: hogy az évkönyvek második kötete a rende­
sen fizető tagoknak ingyen küldessék meg, valamint az ez 
után ki adandó kötetek is.
Kubinyi Ágoston múzeumi igazgató ur ő nagysága és 
alapitó tag indítványára hirlapilag következő p á l y a ­
k é r d é s  tűzetett ki :
„(Pesti Napló 1855. mart. 30) Kell-e, lehet- e s tanácsos-e némely ál­
la tokat gazdaság, egészség s kényelmünk tekintetéből kiirtani vagy 
„kevesbitni ? s ha igen, melyek azok, mi módon irtathatnak ki?
„Ezen pályakérdés kir. tanácsos és m. n. múzeumi igazgató 
„nagyságos Kubinyi Ágoston ur indítványára a magyar orvosok és 
„természetvizsgálók 1847-benKassa-Eperjesen tartott nagygyűlése ál- 
„tal tűzetett ki, s a feleleteknek 1848 május 18-ig kellett volna a k. 
*m. természettud. társulat elnökéhez bekiiídetni. Az azután felmerült 
események miatt azonban feleletek a határidőre nem érkezvén, a k. m. 
„természettudományi társulat 1855 martins 14-én tartott szakgyülé- 
„sében a fentisztelt indítványozó javaslatára elhatározta ugyanazon 
„pályakérdést a kassa-eperjesi nagygyűlésben megállított föltételek 
„mellett uj határidő kitűzésével ezennel ismét kihirdetni.
„Mihez képest a feleletek 1856 jun. 1-ig a k. m. természettu­
dom ányi társulat elnökéhez Pestre, bérmentesen, idegen kézzel Írva, 
„lapozva, bekötve s a szokott módon jeligés bepecsételt levelekkel 
„ellátva, küldendők be.
„A k. m. természettud. társulat a bejött munkákat megbírál- 
,.ván a pályakérdés megjutalmazására bejött 24 darab cs. k. aranynak 
„két harmada az-az 16 darab arany a bírálat szerint a legjobb munka 
„szerzőjének,egy harmada pedig azaz: 8 darab arany a második jóságu 
„munka szerzőjének fog kiadatni.
„Kiadta a k. m. természettudományi társulat 1855 martius 14-én 
„tartott szakgyülése jegyzőkönyvéből Takács J. első titoknok.
1855. Junius 13. K özgyűlés.— Újabb közlekedésbe jött a társulat a 
frankfurti „physikalischer Verein-nal.“
E közgyűlés tisztújító lévén s azonPauer és Takács urak
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hivatalukról végkóp lemondván, következő választások 
tö rtén tek :
E l s ő  e l n ö k :  Szőnyi Pál.
M á s o d  e l n ö k :  Dr. Kovács S. Endre.
E l s ő  t i t k á r :  Dr. Szabó József.
M á s o d  t i t k á r  és  l e v é l t á r n o k :  Dr. Batizfaloi 
Samu.
K ö n y v t á r n o k  és g y ü j t e m é n y ő r :  Neuman S. 
P é n z t á r n o k :  Jár may Gusztáv:
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
az állattani szakban: Petényi Salamon, Dr. Lanyer Károly ; 
a növénytaniban: Dr. Kovács Gyula, Dr. Gerenday József; 
az ásványtaniban : Kubinyi Ferencz, Fauser Antal; 
a többiek maradtak.
R e n d e s  t a g o k u l :
Dr. Batizfafv l Samu egyetemi tanársegéd Pesten. Ajánló 
Szabó J.
Dr. Hegedűs Lajos iró Pesten. Ajánló Virnau J.
Gr. Kornis Károly, Mező-Telegden. Ajánló Petényi S. 
Kudelka István, nevelő Pesten. Ajánló Szőnyi P.
Dr. Langer Károly, egyetemi tanár Pesten. Ajánló Szabó J. 
Neumann Samu, nevelő Pesten. Ajánló Petényi S.
Stark Károly, iskola igazgató Zomborban. Ajánló Szőnyi P. 
Szefcsik József . . . . Ajánló Szőnyi P.
Szenczy Imre, premontrei áldozár Csornán.Ajánló Szőnyi P. 
Urházy György, iró Pesten. Ajánló Takács J  
Wertheim Tivadar, egyetemi tanár Pesten. Ajánló Szabó J. 
1855. November 30. K özgyűlés. — A polgári év használata hozatik 
be; a helyett tehát hogy mint eddig a társulat júniustól 
júniusig számította az évet, ennekutána januártól kezdi s 
decemberben végzi.
A társulat tagjairól és működéséről évi jelentés, 
a munkálatokból időhöz nem kötött füzetekben évköny­
vek lesznek kiadandók. Folyóiratokras tudományos mun­
kákra 100 ft. rendeltetett, melyen, tekintetbe vételével an­
nak hogy Budapesten egyébb tudományos testületeknél mi 
van meg s mi hiányzik, m eghozatott:
Cosmos,revue encyclopétlique hebdomadaire desseién- 
ces par Moigno. Paris.
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Annales de chimie et de physique par Chevreul, Du­
raas, Pelouze s. a. t. Paris.
Synopsis des échinides fossiles par Desor.
D’ Archiac, histoire des progrés de la géologie. Paris.
A társulatnak könyvein kívül lévő egyéb gyűjtemé­
nyei (az állat-boncz, vegy, növény- s ásványtaniak) a körül­
mények mostani állásának épen nem felelvén meg, sőt 
egyrészt a társulat terhére lévén , másrészt évről évre 
romolván elvileg kimondatott: hogy a társulat azoktól 
m e g v á l j o n .  A megválás módja iránt tanácskozni a követ­
kező közgyűlés feladata leend.
Felsőbb parancs folytán az alapszabályok az egyleti 
törvény értelmében átdolgozva lévén felterjesztendők, 
az egyJje szerkesztésre és felelősége mellett hovahama- 
rább felterjesztésére a választmány bízatott meg.
R e n d e s  t a g o k u l  választattak :
Bárány János, nevelő Pesten. Ajánló Ney F.
Dr. Bécsi János, városi orvos Szolnokon. Ajánló Batizfalvi S. 
Halványt János, vakok intézete igazgatója Pesten. Ajánló 
Ney F.
Dr. Hamari Dán. orvos Tatán. Ajánló Batizfalvi S.
Dr. Kerner Antal, fő-reáliskolaitanárBudán. Ajánló Szabó J. 
Krist József, fő-reáliskolai tanár Budán. Ajánló Szabó J. 
Környei János, iró Pesten. Ajánló Batizfalvi S.
KruspérIstván, poly technikumi tanár Budán. AjánlóSztoczek. 
Dr. Maizner János, orvos Pesten. Ajánló Batizfalvi S.
Dr. Poor Imre, orvos Pesten. Ajánló Batizfalvi S.
Say Mór, egyetemi tanársegéd Pesten. Ajánló Batizfalvi S. 
Dr. Schenzl Guido, fő-reáliskolai igazgató Budán. Ajánló 
Szabó J .
Dr. Seidl Manó, egyetemi tanár Pesten. Ajánló Szabó J.
Dr Szabó János, nyugalmazott országos szemorvos Pesten' 
Ajánló Szőnyi P.
Szrgfy Mór, iró Pesten. Ajánló Sztoczek J.
Weninger Vincze, tanitó Pesten. Ajánló Szőnyi P.
Wastler József, fő-reáliskolai tanár Budán. Ajánló Szabó J. 
1856 Junius 7. Közgyűlés. — A múlt közgyűlés kimondván az el­
vet hogy a társulat megváljon gyűjteményeitől, a megválás
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módja iránt jelenleg határoztatott: hogy a gyűjtemények és 
az azokhoz tartozó szerek (górcső, mérleg, boncztani eszkö­
zök sat.) a magyar nemzeti múzeumnak adassanak át. A gyűj­
temények nevezetesen olyformán: hogy ha netalán több­
szörös példányok volnának közöttük, azokat a n. muzeum 
tiszt. Igazgatósága honi tanintézeteknek adná át. A ször­
nyek, melyeket a muzeum hivatásánál fogva nem használ­
hat, az orvosi egyetem intézeteibe adandók. A mely gyűj­
teményeknél a lajstrom meg van, ezek a szerint, a többiek 
szám szerint adassanak át a muzeum részéről az átvevéssel 
megbízottaknak. A társulat részéről a titkárok s a gyüj- 
teményőr bízatnak meg az átadással. A bútorok elárverez- 
tetendők.
Az 1855. martius 14-én tartott szakgyülésből hírlapi!ag kihirdetett 
Kubinyi Ágostonféle pályakérdésre ,,kell- e, lehet- e, taná­
csos- e, némely állatokat gazdasági, egészségi s kényelem 
tekintetéből kiirtani vagy kevesbíteni, s ha igen, melyek 
azok és mi módon irtathatnának k i?“ határidőül 1856. juni­
us elseje tűzetett ki, s bejött három munka,*) melyek meg- 
birálására Dr. Kovács Gyula, Kovács János és Frivaldszky 
Imre urak kérettek föl. Beadási határidő 18ö6-ki december.
R e n d e s  t a g o k u l  választattak;
Aczél Péter, birtokos Sikulán, Aradmegyében. Ajánló Ba- 
tizfalvi S.
Bandi János, gymnásiumi tanár Baján. Ajánló Szabó J. 
Batizfalvi István, főgymnásiumi tanár Rozsnyón. Ajánló Ba- 
tizfalvi S.
Egger Samu, természetiek s régiségek árusa Pesten. Ajánló 
Szabó J.
Galgóczi Károly, statistikus Pesten, Ajánló Szőnyi P. 
Gyürky Antal, író Pesten. Ajánló Feldinger F.
Hunfalvy Pál, m. akadémiai tag. Pesten. Ajánló Szabó J. 
Jagics Ignácz, nevelő Pesten. Ajánló Batizfalvi S.
Justh János, főgymnásiumi tanár Rozsnyón. Ajánló Batiz­
falvi S.
L'ttinák Pál, vasgyár tulajdonos Ploszkón Göinörmegyében. 
Ajánló Szabó J.
Otrobán Nándor, o. t Brassón, Erdélyben. Ajánló Szabó J .
*)  Ezeknek csak egyike jótl levél kíséretében kóvetke ő felirattal , .Jeligés levélke, Ns Szőnyi Fal úr­
hoz, a m. k. természettant társulat elnokéhe intézve.“  Tehát tulajdonkép n i n e s  jelige rajta. 
Érkezett május 25, 1856,
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Peters Károly, o. t. egyetemi tanár Pesten. Ajánló Szabó J. 
Pompéry János, hirlapszerkesztő Pesten, Ajánló Batizfalvi S. 
Preyss Mór, fő-reáliskolai tanár Pesten. Ajánló Szabó J.
Szabó Alajos, nevelő Sikulán Aradmegyében. Ajánló Ba­
tizfalvi S.
Szendery Alajos, sebész és szülész Amerikában. Ajánló
Szőnyi P.
Sztáncsay Jenő, nevelő Pesten. Ajánló Batizfalvi S.
Török József, gzógyszert. tulaj. Pesten. Ajánló FeldingerF.
1856. Dec. 20. K özgyűlés. — Elnöke Szőnyi Pál ur a társulatot e kö­
vetkező kellemes közléssel lepi meg: Hála örömmel van sze­
rencsém felemlíteni azon nagylelkűséget, melyet Báró S i­
na Simon ur ö m éltósága közlött társulatunkkal, midőn 
ennek dicséretes czéljai előmozdítására e napokban 500 
pftot ajándékozni és nyugta mellett kezemhez lefizettetni ke­
gyes volt. Oly nemes törekvései között érte ez társulatunkat, 
melyeknek világ elébe bocsáthatása a tudomány és társulat 
érdekét szivén hordozó bármely tagtársnak legforróbb óhaj­
tása v o lt; de ez óhajtás teljesülése nem csekély akadályok­
kal küzdendett volna, ha a nemes lelkű bárónak legjobb­
kor érkezett segélye, azokon felül nem emel bennünket. — 
Es ha most évkönyveinknek harmadik darabját rövid idő 
múlva közzé teendvén bebizonyíthatjuk: hogy társulatunk 
az eddigi életében legterhesebbnek mondható legközelebbi 
években is feladadatához hiven és ernyedetlenűl működött, 
a kor lelke által sürgetett természettudományokban halad­
ni és haladást eszközleni kívánt s tudott, működésében az 
ismeretlenség ködéből a nemes törekvéstől meg tagadhat- 
lan méltánylásra— s a tudomány és haladás barátainak ro- 
konszenvére igényt csinálni felbátorittatik ; bizony minden 
ezekben rejlő jónak és nemes örömnek eszközlőjeiil a fen- 
tisztelt kegyes bárót lehet és kell hálás szívvel üdvöz- 
lenünk.
Adja az ég, hogy sok anyagi boldog helyzetben levő 
nagyjaink fajunknak saját büszkeségében vetélkedjenek 
tőlök telhető arányos áldozatokat hozni, az emberiség s tu ­
domány oltárára!
Éljen soká Báró Sina Simon ö m éltósága,kinek egye­
sek és testületek irányában az emberi nyomor enyhítésére, 
a tudomány és a haza felvirágoztatására több országban 
egymást érő példátlan kegyes adományaiért a boldogítót - 
taknak ezrei kívánnak társulatunkkal egybehangzólag hosz-
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1856. szu és boldog életet!“ — A társulat hason érzelmű felirat­
ban fogja hálás köszönetét a nemes Báró előtt tolmácsolni.
Az elnöki jelentés szerint továbbá: az alapszabályok 
újból átdolgozva már fel vannak terjesztve ; a pénztár meg­
vizsgáltatván abban jelenleg 408 ft 34 kr találtatott; vég­
re a gyűjtemények átadása a m. n. múzeumnak az imént kö­
vetkező átadási okirat szerint megtörtént, a bútorok elár- 
vereztetése jövő tavaszra halasztatott.
J e g y z é k e
azon tárgyaknak, melyek a magyar természettudományi tár­
sulat által ajándékképen a magyar nemzeti muzeum tulaj­
donává váltak.
A . Az á s v á n y o r s z a g b ó ! :
1449 ásvány és kövület.
55 ősállat-csont.
1 meteorkö, Dr Knöpf ler ajándéka.
E tárgyak egy A-val jegyzett általános lajstrom szerint adattak s 
vétettek át, melynek részei :
A. a. (Bugátféle gyűjtemény lajstroma, 52 darabról.
\  Kubinyi Ferenczféle sziklafajok lajstroma, 100 darabról. 
[Mihálka, Antal gyűjtésének lajstroma.
A. b. Mihálka Antal ajándékának lajstroma, 25 darabról.
A. c. Pecz Vilmos ajándékának lajstroma, 25 darabról.
A. d. Zipserféle földtani gyűjtemény lajstroma, 100 darabról.
A. e. Kubinyi Ferencz berememendi tárgyak lajstroma.
A. f. (Kubinyi Ágoston 
l Dr Knópfler 
j Stetter
1Petényi ajándékának lajstroma.
A. g. Berks Péter gyűjteményének lajstroma, Scitovszky bibornok 
ö Eminentiájának, a társulat akkori elnökének ajándéka.
B. A n ö v é n y o r s z á g b ó l :
4326 szárított növénypéldány, az 1) alattit kivéve, minden lajstrom 
nélkül.
') 1 csomó Bollától Pozsonyból, lajstrom mellett. 
a) 4 » Hanáktól.
3) 3 » Dr. Nendtwicht'ól.
4) 2 » algák, mind névnélkül.
5) 1 » erdélyi növények Joo Istvántól, rósz állapotban.
“) 1 n éjszak-amerikai növények Rumy Károlytól.
7) 2 5 Müller Bernáttól.
*) 1 « Heuffeltol.
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1856. 1 CS°mÓ filices frODdOSÍ. O k e n fu sz  és P in té r tő l .
agrostotheca S a d le r tó l.  
flora vindobonensis K o v á ts tó l .
S k o ftc z tó l.
Collection des plantes alpines (300).
, _ morus fa-levél.
Tó példány magyarországi fák gyűjteménye a hozzá való szenekkel 
együtt, lastrom mellett.
9)10) !
J1) 2 
12) 3
.3) ,
14) l
15)
C. A z  á l la to r s z á g b ó l .
(lajstrom nélkül).
12 csontváz és 3 vázdarab (köztök egy haszonvehetlen). 
15 példány kitömött emlős (10 haszonvehetlen).
228 kitömött madár (több hibás).
3 madárfészek (haszonvehetlen).
2 íéle madártojás.
316 faj csiga és kagyló.
17 faj hüllő.
1 faj hal.
2 darab gyomorszőrlabdacs.
4 darab hugyhólyagkő, ökörből.
10 üveg csodaszülött, szeszben.
9 darab belféreg.
30 kis üvegcse, élösdi állatokkal.
1 száraz boncztani készítmény.
D. S z e r sz á m o k ,  e s z k ö z ö k  é s  te c h n o ló g ia i  tá r g y a k :
') Mérleg fafiókban, grammsulyokkal.
2) Bonczkésziilék faszekrényben (5 darab hiányával).
3) Inductio készülék.
4) Némethon térképének nyomatköve.
5) Kis kalcedonmozsár, törővei.
6) Nagy Károlyféle földgömb, álványnyal.
7) Oberháuserféle górcső, szekrénykében.
8) Berzeliuslámpa.
9) Üveg szeszlámpa
,0) 3 üvegmozsár törővei. 
n) 4 porczelláncsésze.
12) Szürőtartó üvegtányér.
13) Metszett üvegcsésze.
M) 4 lombik.
lb) 7 göreb. 
l6) 4 üvegtölcsér.
,T) 152 jegeczminta, leírással, egy szekrénykében, Benczúr Já­
nostól.
**) 1 nagy jegeczminta, tokban.
1B) Patkó-mágnes, felszerelve.
20) 40 darab kohókészitmény.
21) Háromféle thea.
22) 41 darab gypszöntvényi és galvanoplastikai tárgyak, lajstrommal.
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1856. 23) Száritó készülék.
24) Aczél üllő karikával.
25) Forraszcsőlámpa.
26) Görebtartó, fából.
27) Lámpa pléhből.
28) Schuster szobra márványból, talapzattal együtt. 
Pesten február 28. 1857.
Szabó József m. k. 
Batizfalvi Samu  m. k.
Kováts Gyula m. k. 
Friwalclszlcy János. m. k.
a m természettudományi társulat a. m. n. muzeum természetosztály
titkárai, mint átadók. őrei, mint átvevők.
A könyvek számára szükséges bútorok megtartattak s a fö­
lösleg elárvereztetett. A könyvtárt jelenleg Kováts Gyula múzeumi 
őr ur volt szives saját lakában elhelyezni.
P á r t o l ó  t a g u l  választatott:
Báró Sina Simon ő méltósága Bécsben, közlelkesedéssel.
R e n d e s  t a g o k u l :
Kalmár Endre, kegyes rendi főgymnásiumi tanár Pesten. 
Ajánló Poor J.
Kern Gusztáv, magánzó Pesten, Ajánló Toldy F.
Láng Emil, vegytudor Nyitrán. Ajánló Jármay G. 
Rottenbi'ler Lipót, magánzó Pesten. Ajánló Szabó J. 
Szathmáry Károly, iró Pesten. Ajánló Poor J.
Szentes József, nevelő-intézet tulajdonos Pesten. Ajánló 
Yirnau J.
Szilágyi Virgil, hirlapszerkesztő Pesten. Ajánló Kováts 
Gyula.
Tisza Kálmán, birtokos Geszten, Biharban. Ajánló Szőnyi P. 
Tisza Lajos, birtokos Geszten Biharban. Ajánló Szőnyi P. 
Tisza László, birtokos Csányon Erdélyben. Ajánló Szőnyi P. 
Várady Adám, nevelő-intézet tulajdonos Pesten. Ajánló 
Poor J.
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1851-1856.
1851. Martius 19. Kisgyülés. — Dorner J. az élődi növényekről.
1851. October 30. Kisgyülés. — Petényi S. említi hogy egy nőstény 
fogas vakonyt már régen tart a végből, hogy annak bonczo- 
lása által az évkönyvek második kötetében megjelent köz­
léshez kiegészítő adatok nyeressenek, s kéri a társulatot 
hogy e munkával valamelyik szakértő bizassék meg. Az elnök 
Lenhossek József r. tagot kérte fel, ki azt elvállalni szí­
veskedett (1851. Nov. 12).
Takács J. első titkár indítványozza: hogy hirlapilag * 
szólitassanak fel a természet barátai s jelesen a társulati 
tagok ezen év légtünettani nevezetesb eseteiről a társulatot 
tudósítani, hogy azokat összeállítva az okadatolás meg 
kísértethessék.
1851. December 3. Kisgyülés — Első titkár felolvassa Dr. Andrae
hallei tanárnak lefordított értekezését a mogyorókeréki 
hegyomlásról Erdélyben.
1852. Február 17. Kisgyülés. — Kosa Mózes vízaknai k. sebész ér­
tekezést küld a vizaknai jód tartalmú sósforrásról.
Dorner J. a fünyügneműek (cuscutae) boncztani viszo­
nyairól és odatapadásáról górcsői mutatványok mellett ér­
tekezik.
1852. April 29. Kisgyülés. — Paaer L. megismerteti cs. k. hadnagy 
Szedlacsek urnák a számitó tolókáról irt s a társulatnak 
megküldött munkáját.
Molnár J. a gyógyvizeknek Budapest helyirata szá­
mára készített vegybontását átadja.
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1852. Junius 24. Kisgyülés. — Dorner J. a viscumalbum és loranthus 
europeusról górcsői mutatványok mellett szóbeli érteke­
zést tart.
1852. November 3. Kisgyülés. — Lenhossek J. felolvassa a fogas va- 
kony hallás szervei és a nőstény nemző részeinek bonczo- 
lásáról irt értekezéseinek fő pontjait. —H atároztatott: hogy 
a munka előbb Petényi S. úrral közöltessék, ki a vizsgálaton 
többnyire jelen volt s az elősorolt adatokat leginkább is­
meri ; annak utánna szereztessék meg az évkönyvek szá­
mára, előbb szokott módon megbiráltatván.*)
1852. November 13. Közgyűlés. — Molnár J. az a l a p i  ásványos viz 
vegybontásáról; Dr. Kovács S. annak gyógyhatásáról ér­
tekeznek.
1852. December 11. Kisgyülés. — Dorner J. az amylum boncz- és
élettani ismertetéséről irt értekezését kezdi meg.
1853. Január 22. Kisgyülés. — Dorner J az amylumról folytatólag
értekezik.
1853. Február 12. Kisgyülés. — Ney F. egy gim-tulokról; Dorner J.
Budán kiásott pánczélos testről levett ingnek anyagáról 
közöl adatokat.
1853. Martius 16. Kisgyülés. — Molnár J. az előbbi gyűlésen felho­
zott ing szövetéről tartott értekezést, azt növényeredetűnek 
nyilvánítván.
Virnau J. sajnálattal jelenti, hogy Budapest helyirata 
számára gyűjtött puhányai és pankányai véletlenségből el­
romlottak, de ígéri, hogy a gyűjtést újra kezdendi.
1853. April 9. Kisgyülés. — Dorner J. Az ,,uj magyar muzeum“ szá­
mára irt értekezését a növényvilág s az emberi nem közti 
viszonylatról olvasta fel.
1853. Majus 7. Kisgyülés. — Molnár J. a viznek fontosságáról a 
természetben, az élet- ipar- kereskedés és gyógyászatban.
1853. Julius 7. Szakgyülés. — Kovács Gy. a magyarországi növény­
lenyomatokról átalában s különösen azokról, melyeket 
1851-ben Kubinyi F. úrral együtt a Hegy alján gyűjtött.
1853. October 6. Szakgyülés. — Szabó J. nyári útjáról München­
ben, Svajczban, Párisban.
1853. October 27. Szakgyülés. -  Szabó J. párisi útjáról folytatólag; 
Brewsterféle Stereoscopot mutat be.
*) P e t é n y i  elhunyt tagtársunk iratai közöl ezt a társulat mindeddig nem 
kapta ki.
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1853. December 1. Szakgyülés. — Szabó J. Páris nehány tudomá­
nyos intézetéről.
1854. Január 5. Kisgyülés. — Kováts Gy. a meteoritekről értekezik,
bemutatván a mezőmadarasi légkövet, melyből egy pél­
dányt Dr. Knöpfler tagtárs a társulatnak az esési körülmé­
nyek leírása mellett megküldeni szíveskedett.
1854. Február 9. Kisgyülés. — fíoráts Gy. a mármarosi havasok nö­
vényzetéről.
1854. Martius 2 Szakgyülés. — Kovás Gy. a tenthredekről.
1854. Martius 30. Szakgyülés. — Jancsó J. a hepatica transylvanica 
növényről.
1854. Majus 4. Szakgyülés. —  Petényi S.  a beremendi kőbányáról s 
annak őslénytani tartalmáról.
Jancsó J. a triton palustrisról górcsői mutatványok 
mellett.
1854. Május 11. Szakgyülés. — Petényi S. a beremendi ásatagokról 
folytatólag.
1854. Junius 1. Szakgyülés. — Petényi S. ugyanarról folytatólag.
1855. Február 1. Szakgyülés. — Molnár J. két rendbeli viz elemzést
olvas fel: egyik aBöckféle keserüforrás Budáról, a másik 
vasas forrás Pestről Heinrich terézvárosi seborvos kertjéből.
1855. Február 14. Szakgyülés. — Petényi S. Budapest természet- 
tudományi helyirata számára a vidék gerinczeseiről irt ér­
tekezését meg kezdte, ez úttal szólván a természettudomá­
nyi irodalomról s egyszersmind nagyobb területet indítvá­
nyozván mint eredetileg határoztatott.'*)
1855. Február 29. Szakgyülés. — Szabó J. A múlt gyűlésben meg­
határozás végett neki átadott gömöri ásványt mutatja be, 
mint g y ö n g y t u í f o t  (Perlsinter) mely mángán ásványra 
van rakódva. Továbbá értekezést tart a budai alagutról 
földtani, ásvány és őslénytani tekintetben.
1855. Martius 1. Szakgyülés — Szabó J. Dana ásványtanának ez 
évben New-Yorkban megjelent 4-dik kiadását részletesen 
ismerteti meg.
1855. Martius 14. Szakgyülés. — Petényi S. folytatólag a magyar­
honi álattani irodalomról értekezik.
1855. April 12. Szakgyülés. — Takács J. Dr. Tormay Károlynak 
„medizinische Topographie der k. Freistadt Pest“ czimű 
munkáját ismerteti meg.
Neuman S. a gőtékről (triton) értekezik.
*) E határozat a 27-ik lapon van.
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1855. April 26. Szakgyülés. — Szabó J. a Gellérthegyről szólt föld­
tani s ásványtani tekintetben.
1855. Május 10. Szakgyülés. — Neuman S. folytatólag a gőtékről.
1855. Május 24. Szakgyülés. — Jancsó J. a kopotyúlábúakról (en- 
tomostraca).
1855. Julius 5. Szakgyülés. — Szabó J. az ál meteoritekről általában 
s különösen a mezőmadarasiakról. Továbbá bemutatta Nau­
mann s Quenstedt ásványtani munkájokat.
Molnár J. jegyzéseket közlött alangenschwalbachi ás­
ványos viz vegybontásához Freseniustól
1855. October 18. Szakgyülés. — Jedlik A. ás, Szabó J. a metachroma- 
typiát ismertették meg gyakorlatilag
Sztoczek J. az aneroid-barometert uj szerkezetben mu­
tatta be.
1855. November 8. Szakgyülés. — Sztoczek J  folytatólag az aneroid- 
ról és Lamont müncheni csillagásznak a föld delejessége 
körül tett fölfedezéséről.
1855. November 22. Szakgyülés — Sz'oczek J. folytatja az anero- 
idról.
Szabó J  struvit nevű hamburgi ásványról.
1855. December 22. Szakgyűlés. — Sztoczek J  folytatólag a fémbaro-
meterről
Szabó J. Közlései a bécsi geographiai társulatról, Egger 
pesti ásvány s régiség kereskedéséről, ugyan Pesten Eck­
stein vegytani czikkek táráról, végre bemutatja ,,la Tou­
raine“ jeles franczia sajtóterményt, mely az idei világ 
ipartárlaton nagy éremre érdemesittetett.
1856 Január 5. Szakgyülés. — Szabó J. a budai Várhegy s József- 
hegy földtani viszonyairól.
Nendtvich K. apróbb közlései az éjszak-amerikai egye­
sült államokban tett útjáról.
1856 Január 19. Szakgyülés. — Sztoczek J. folytatólag a fémbaro- 
meterről.
Nendtvich K éjszak-amerikai útjáról.
1856. Február 9. Szakgyülés — Batizfalvi S. a gyógy-testgyakorlat
főbb vonásairól.
1856 Február 23. Szakgyűlés. — Batizfalvi S. a gyógy-testgyakorlat­
ról folytatólag.
Nendtvich K. az Éjszak-Amerikából hozott növények­
ről és rovarokról.
Szabó J. Deville siliciumáról.
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1856. Mártius 8. Szakgyülés— Kovács Gy. aNencltvich által Éjszak- 
Amerikából hozott növényekről s öszvehasonlitólag az it­
teni flóráról.
Batizfalvi S. folytatólag a gyógy-testgyakorlatról.
Szabó J  az aluminium előállításáról kryolythból; Deiss 
olcsó szénkénegéről CS2.
1856, April 5. Szakgyűlés. — Szabó J. a budapesti artézi kutakról s a 
fúrásnak egy tökélesitett rendszeréről.
Batizfalvi S. folytatólag a gyógy-testgyakorlatról.
1856. April 19. Szakgyülés. — Sztoczck J. folytatólag a fémbarometérről.
Kovács Gy. a. m. n. múzeumban képviselt magyarhoni 
flóráról és annak fel állításáról.
1856. Május 3. Szakgyűlés. — Kováts Gy. Albachról mint füvészről s 
annak a múzeumba jött növénygyűjteményéről.
Batizfalvi S. a gyógy-testgyakorlatról folytatólag.
1856. Május 17. Szakgyűlés. — Kováts Gy. a californiai mammuthfá- 
ról, ennek Szabó, Amerikában tartózkodó hazánkfia által 
onnét beküldött példánya s több oda való moszatok előmu- 
tatása mellett.
Batizfalvi S. befejezi előadását a gyógy-testgyakorlatról, 
elősorolván a gyógy-testgyakorlati mozgásoknak egyes 
kóresetekre illő, csoportos alkalmazását.
1856, Jun. 6. Szakgyűlés — Kovács János, értekezik egyptomi útjáról, 
az onnét hozott tárgyak bemutatása mellett.
E tárgyak következők:
07 emlős- madár és hüllőből'. 18 faj egyptomi^ csiga és kagyló, 3
16 kaponya. 13 » syriai > üvegbe élve tétettek.
1 majomcsontváz. 4 most élő echinus.
26 kigyó. 2 strueztojás.
17 gyik. 8 krokodiltojás.
57 hal. 2 ardea ruficapílla tojás.
4 meriones robustus. 41 faj gazdasági s növénytani mag.
1 mus setesus. 2 gyökér.
7 puhány. 1 növénygyűjtemény, páros példányok
19 rák. ban.
20 skorpió. 85 darab szikla s ásványfaj.
2 teknöcz. 23 katulyában köviilt csigák, végre
13 denevér. 15 antik szobrocska, kettő iiveggyönygy-
4 üvegben apró rovarok, borszeszben. gyei.
2 teknősbéka héjjá.
A vételi s hozalási költségek megtérítésére, mi 380 ftot tett, Kubinyi Ágoston ö 
nagysága aláírást indítványozott. Az indítványt elfogadta a tudománybuzgó közönség s még 
e gyűlés folytán 333 forintot jegyzett, mihez jött utólagosan, egy névtelentől a Pesti 
Napló szerkesztőségéhez e ezélra küldött — — — — — 20 ft.
és ugyanahhoz Csekonics János áltál küldött — — — — — 30 ft.
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1856. Jul. 5. Szakgyülés. — Sztoezek J. a lakhelyekben szükséges le­
vegőjutalékról.
Nendtvich K. a borsod-tapolczai viz vegybontásáról.
1856. Oct. 25. Szakgyülés. — Szabó J. hivatalos jelentése a német te r­
mészetvizsgálók s orvosok Bécsben tarto tt 32-dik nagy­
gyűléséről.
Kruspér J. a törési viszony meghatározásáról Fraun­
hofer változtatott modora szerint.
1856. Nov. 8.Szakgyülés—Kruspér J. ugyanazon tárgyról folytatólag.
Nendtvich K. a troglodites gorilla nevű majomról, annak raj­
zát bemutatván.
1856. Nov. 22. Szakgyülés. — Sztoezek J. a pesti Károlykaszárnyá- 
ban Nendtvich által végrehajtott légelemzés következ­
ményeiről.
Nendtvich K. a pestpozsonyi vasut-vonalon használat­
ban lévő kutvizek vegybontásáról.
Szabó J. a pesti part, s a budai nagy sziget közötti 
fürdőszigetről.
1856. Dec. 6. Szakgyülés — Sztoezek J. bevégzé értekezését a Károly 
kaszárnyában óra s emberkénti légjutalék mennyiségéről.
Molnár J. a palicsi tó vizének vegybontásáról.
Szabó J. az alumíniumnak két gyáráról Francziaor- 
szágban s a lithiumról.
1856. Dec. 20. Közgyűlés — Preyss M. szalmiak kristályokat mutat be.
A Könyvtár a leirt időszak alatt azon csekélységgel gyarapodott, 
mely az illető üléseknél említve van, annak kellő rendbe­
szedése különféle okoknál fogva mindeddig nem történvén 
meg, az illetők feladata azt oly karba helyezni, hogy a jö ­
vő évkönyvben tökéletes ismertetést lehessen róla adni.

